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加速度时程数据的 １ 至 ４ 阶统计矩［１５］ ．
２　 试验简介
如图 １ 和图 ２ 所示，实验模型为一剪切型八层








为 ３２ｓ，每种损伤工况下均施加了 １０ 种不同幅值的
白噪声激励，因此每一种损伤工况下各楼板位置处




模型结构采用的钢材弹性模量 Ｅ ＝ ２． ０ × １０１１









Ｆｉｇ １　 Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ ｍｏｄｅｌ ａｎｄ ｌｏａｄｉｎｇ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
图 ２　 简化模型
Ｆｉｇ ２　 ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ ｍｏｄｅｌ
表 １　 不同工况下各楼层的损伤程度
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图 ３　 第 ３ 层位置处的加速度时程曲线
Ｆｉｇ．３　 Ｔｈｅ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ ｔｉｍｅ⁃ｈｉｓｔｏｒｙ ｃｕｒｖｅｓ ａｔ ｔｈｅ ｔｈｉｒｄ ｌａｙｅｒ
３．１．１　 无损工况
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图 ４　 无损工况在多种激励下的统计指标

































图 ５　 Ｄ４ 工况加速度响应的均值和方差
Ｆｉｇ．５　 Ｍｅａｎ ａｎｄ ｖａｒｉａｎｃｅ ｏｆ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ ｒｅｓｐｏｎｓｅ
ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ Ｄ４ ｗｏｒｋｉｎｇ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ
图 ６　 Ｄ６ 工况下加速度响应的方差
Ｆｉｇ．６　 ｖａｒｉａｎｃｅ ｏｆ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ Ｄ６ ｗｏｒｋｉｎｇ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ
３．１．２　 多损伤工况
在单损伤工况中，方差指标表现了较好的损伤





Ｆｉｇ．７　 Ｖａｒｉａｎｃｅ ｏｆ ｓｔｒｕｃｔｒａｌ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｕｎｄｅｒ ｕｎｄａｍａｇｅ
ａｎｄ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ｄａｍａｇｅ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ
方差指标在 Ｄ７ 工况中的第 ３ 层和第 ５ 层损伤
位置处变化明显；也在 Ｄ８ 工况中的第 ３ 层和第 ７ 层
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图 ８　 ＵＤ、Ｄ１－Ｄ２ 工况下第 ３ 层加速度响应统计分布
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图 ９　 各种工况下概率密度函数拟合曲线
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图 １０　 Ｄ７、Ｄ８ 分别与 ＵＤ 工况下响应对比
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